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Друга світова війна - рубіжна й найжорстокіша подія в історії сучасного світу. В 
неї було втягнуто 67 держав, 80 % населення земної кулі і тривала довгих 6 років. 
Вогняний смерч пронісся над величезними територіями Європи, Азії й Африки, охопив 
простори всіх океанів. У цій війні загинуло близько 60 млн осіб, не говорячи вже про 
поранених і тих, хто безвісти пропав. Лихо й страждання, які пережили люди, незмірні. 
Уже більше ніж півстоліття відділяє нас із того часу, коли людство відсвяткувало 
велику перемогу над фашизмом і мілітаризмом. За ці роки світова історіографія Другої 
світової війни нагромадила багато тисяч книг, статей, документальних публікацій, 
мемуарів. Віддаючи належне багатьом із цих праць, слід підкреслити, що в сучасних 
умовах все-таки виникає бажання, навіть необхідність, дещо по-новому підійти до 
висвітлення окремих подій передісторії й історії Другої світової війни, її підсумків, 
наслідків і уроків. Це пов'язано, по-перше, з відкриттям нових архівів, і, по-друге, із 
необхідністю відмовитись від ідеологічних нашарувань, штампів і стереотипів, які 
нагромадились як у вітчизняній, так і в зарубіжній історіографії. З іншого боку, ще не 
припинилися спроби відкинути загальновизнані істини або ж викривити історичну 
правду зокрема, про Велику Вітчизняну війну - складову Другої світової війни. 
У героїчний літопис Великої Вітчизняної війни багато сторінок вписано 
українцями, а саме вихідцями з Сумщини, які разом з іншими братніми народами 
Радянського Союзу в червні 1941 року стали на захист єдиної Вітчизни і внесли 
величезний і безцінний внесок у розгром фашистських агресорів, перемогу над ними, 
проявивши при цьому стійкість, мужність і масовий героїзм, як на фронтах, так і в 
тилу. 
Воїни-українці, громадяни Сумщини з честю виконали свій військовий обов'язок 
перед рідними й близькими, зробили свій вагомий внесок у звільнення європейських 
народів, які потрапили до нацистського рабства. 
Вихідці з Сумщини воювали на різних фронтах, виявляючи при цьому кращі риси 
нашого народу – жертовність в ім’я Батьківщини, завзятість, стійкість, звитягу й 
доблесть. 
Як і в кожній війні, поряд зі свідомим бажанням воювати за праведне діло мали 
місце й прояви зневіри, панічного страху, дезертирства. Ми ніколи не зможемо 
довідатися з точністю до відсотків, хто з солдатів минулої війни бився за радянський 
лад, сталінську політичну систему, хто взяв зброю в силу необхідності, а хто без зайвих 
сумнівів та докорів совісті поклав голову за рідну домівку та зганьблений край. Для 
всіх них війна стала найтяжчим випробуванням життя, яке вони витримали тією чи 
іншою мірою перед тим, як піти у Вічність. 
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